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ABSTRAK 
M. Fauzin Aniskurlillah. EFEKTIVITAS CITY WALK DALAM 
MENDUKUNG TATA RUANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2012. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Maret 2013.  
Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas City 
Walk dalam mendukung tata ruang kota Surakarta tahun 2012. (2) Untuk 
mengetahui karakteristik pengguna City Walk di Kota Surakarta tahun 2012? (3) 
Untuk mengetahui dan mencari solusi permasalahan yang terdapat pada kawasan 
City Walk di Kota Surakarta tahun 2012. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Wilayah kajian 
penelitian berada di sisi selatan Jalan Slamet Riyadi. Data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi berupa data pengguna City Walk, observasi lokasi City Walk, dan 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis proses keruangan. Untuk mengetahui efektivitas City Walk, dilakukan 
dengan menggunakan penskoran parameter yang telah ditentukan dan overlay 
citra ikonos serta peta RBI Surakarta. 
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Tingkat Efektivitas City Walk di 
Kota Surakarta tahun 2012 mulai dari segmen Purwosari-Brengosan dengan skor 
11 (buruk), segmen Brengosan-Gendengan dengan skor 19 (sedang), segmen 
Gendegan-Sriwedari dengan skor 23 (baik), segmen Sriwedari-Ngapeman dengan 
skor 20 (baik), segmen Ngapeman-Gladag dengan skor 19 (sedang).   
(2)Karakteristik pengguna City Walk mayoritas adalah tamatan SLTA dengan 
jumlah 34,2% (38 orang), tamat SLTP 26,1% (29 orang), tamat SD 27% (30 
orang) dan 12,6% (14 orang ) adalah lulusan perguruan tinggi. Umur pengguna 
City Walk paling banyak adalah 15-64 tahun 81% (90 orang), 0-14 tahun 18,9% 
(21 orang) dan > 65 tahun 0% (0 orang). Jenis kelamin pengguna City Walk relatif 
berimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu 48,6% (54 orang) laki-laki dan 
51,3% (57 orang) perempuan. (3) Permasalahan utama yang terdapat pada segmen 
City Walk adalah fasilitas-fasilitas City Walk kurang memadai dan tidak sesuai 
dengan fungsinya, adanya pedagang kaki lima yang menggunakan sabagian jalur 
City Walk, penarik becak yang memarkirkan becaknya di jalur City Walk, parkir 
kendaraan bermotor yang berada di jalur City Walk. Solusi untuk mengatasi 
masalah tersebut adalah perbaikan dan perawatan City Walk secara rutin 
diperlukan untuk menjaga fasilitas-fasilitas City Walk, sehingga memberikan 
kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya, 
menyediakan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berada pada 
jalur City Walk dengan membuatkan tempat khusus berjualan di sepanjang jalur 
City Walk, memberikan penyuluhan dan mengajak penarik becak untuk tidak lagi 
menggunakan jalur City Walk sebagai tempat memarkirkan becak. Perlu tindakan 
tegas kepada pengguna mobil dan sepeda motor yang masih menggunakan jalur 
City Walk sebagai tempat parkir, serta melakukan penilangan bagi pemilik 
kendaraan yang masih tetap menggunakan jalur City Walk sebagai tempat parkir. 
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ABSTRACT 
M. Fauzin Aniskurlillah. THE EFFECTIVENESS OF CITY WALK IN 
SUPPORTING SPATIAL SURAKARTA IN 2012. Thesis, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education science. Sebelas Maret University, 
March 2013. 
The objectives of this research are: (1) to know the effectiveness of City 
Walk in supporting spatial Surakarta in 2012. (2) to know the characteristics of the 
user's City Walk in Surakarta in 2012.(3) to identify and find out problem 
solutions which occured into City Walk in Surakarta in 2012. 
This research used a descriptive qualitative method. The Research study 
area was located in the south side of Slamet Riyadi street. The data obtained 
primary data and secondary data. The techniques of collecting data were used City 
Walk user documentation, City Walk location observations, and questionnaires. 
The technique for analyzing data was used spatial process analysis. To know the 
effectiveness of City Walk, conducted by using scoring parameters which have 
been determined in the overlay citra of IKONOS and RBI Surakarta map. 
The results of research are (1) The effectiveness of City Walk in Surakarta in 
2012 from Purwosari-Brengosan segment with a score of 11 (bad), Brengosan-
Gendengan segment with a score of 19 (moderate), Gendegan-Sriwedari segment 
with a score of 23 (good), Sriwedari -Ngapeman segment with a score of 20 
(good), Ngapeman-Gladag segment with a score of 19 (moderate). (2) The 
Characteristics of City Walk of users, the mayority are senior high school 
graduates by the number of 34.2% (38 people), junior high school 26.1% (29 
people), 27% primary school (30 people) and 12.6% (14 people) are college 
graduates. The most City Walk age are 15-64 years 81% (90 people), 0-14 years 
18.9% (21 people) and > 65 years 0% (0 people). Sex manual City Walk relatively 
balanced between men and women, 48.6% (54 people) of men and 51.3% (57 
people) women. (3) The main problem that occured in the segment of City Walk 
are the City Walk facilities is inadequate and not in accordance with its function, 
the presence of street vendors who used pathway City Walk, the pedicab and the 
motor which is parked in the path of City Walk. The solution to overcome this 
problem is by repairing and maintenancing City Walk routinely in order to 
maintain the facilities of City Walk, as a result it provides comfort and security for 
the people in Surakarta City and surrounding areas, provide a suitable place for 
street vendors (PKL), which is located on the track of City Walk by making 
special place to sell along the City Walk, provide a counseling and invite padicab 
rider to no longer use the pathway City Walk as a place to park their padicab. 
Need firm action toward car and motorcycle users who still use City Walk lane as 
a parking place and give the punishment for vehicle owners who still use the City 
Walk lane as a parking place. 
 





















































“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan) yang 
lain,  dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap.” 
( Q.S. AL-Inssyirah : 6-8) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
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